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PELANTIKAN SEBAGAI PAKAR PENYEMAK KESAHAN KANDUNGAN 
INSTRUMEN SOAL SELIDIK  
 
Dengan segala hormat nya perkara di atas dirujuk. 
2. Sukacita dimaklumkan, Zulelawati binti Bujang (P69952) merupakan calon 
program kedoktoran di Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau 
adalah pelajar di bawah penyeliaan saya dan sedang menjalankan kajian bertajuk 
“Profil Personaliti, Kompetensi dan Pencapaian Bakal Guru di Institusi 
Pendidikan Guru Malaysia” bagi memenuhi syarat penganugerahan ijazah 
program tersebut.  
 
3. Sehubungan dengan itu, saya amat berbesar hati melantik Dr/tuan/puan sebagai 
pakar penyemak kesahan kandungan instrumen soal selidik yang tersebut di atas. 
Bersama-sama ini disertakan salinan surat kebenaran menjalankan kajian daripada 
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan 
Malaysia dan akuan menyemak kesahan kandungan instrumen soal selidik dan ujian 
pencapaian untuk tindakan lanjut. 
 
4. Pertimbangan dan kerjasama daripada pihak Dr/tuan/puan didahului dengan 









DR. RUSLIN AMIR 
Fakulti Pendidikan 
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Adalah saya _________________________________________________ dengan ini 
mengaku telah menyemak dan membuat kesahan kandungan instrumen soal selidik 
yang akan dilaksanakan oleh Zulelawati binti Bujang (P69952) calon PhD (Psikologi 
Pendidikan) di Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
















(                                                    ) 
Nama dan Cop rasmi:                                                             Tarikh: 
 
    
 
        
 
 
